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PERUSAHAAN MANUFAKTUR, STUDI KASUS PADA PT. 
IGLAS (PERSERO) DI SURABAYA 
lSI : 
Skripsi 1n1 mencoba mengidentifikasi faktor­
faktor penyebab ketidakkonsistenan penerapan pengen­
dalian biaya kualitas pada perusahaan manufaktur pada' 
umumnya dan di PT. Ig1as (Persero) pada khususnya. 
Tujuan skripsi ini untuk mengidentifikasi dan 
mengk1asifikasikan unsur biaya kualitas di 
perusahaan, menganalisa dan mengevaluasi penerapan 
pengendalian biaya kualitasnya serta mengidentifika­
sikan faktor-faktor penyebab ketidakkonsistenan 
penerapan tersebut. 
Landasan teori yang mendasari skripsi iniadalah 
penelitian di sebagian besar perusahaan di Amerika 
Serikat yang telah menerapkan sistem mana jemen mutu 
terpadu tetapi masih be1um konsisten melaksanakan 
pengendalian biaya kualitasnya. Menurut para ahli 
kualitas, pengendalian biaya kualitas yang optimal 
adalah persentase total biaya kualitas dengan pen­
jualan bersih un~uk periode yang bersangkutan yang 
berkisar 2,5%-3% saja. 
Teknik penelitian dilakukan dengan cara analisis 
deskriptif, yaitu dengan membandingkan fakta-fakta 
yang diperoleh selama penelitian pada perusahaan 
dengan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari 
berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan yang 
dibahas. 
Berdasarkan hasil penelitian di perusahaan, 
unsur-unsur biaya kUalitas yang terjadi adalah Quali­
ty Planning, Vendor and Subcontractor Quality as­
surance, Process Control Engineering, Design and 
Development of Inspection and Test Equipment, In­
surance against Product Recall and Liability, Quality 
Training, Quality Improvement Programs dan Design 
Reviews and Verifications untuk Prevention Costs, 
Preproduction Model, Inspection and Testing, Receiv­
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ing Inspection, Field Performance Testing, Analysis 
and Reporting of Inspection and Test Results untuk 
Appraisal Costs, Scrap untuk Internal Failure costs 
dan Concessions untuk External Failure Costs. Dari 
hasi1 perhitungan , secara umwn penerapan pengenda­
1ian biaya kua1itas di PT. Ig1as (Persero) untuk 
tahun 1995 sudah memadai, yaitu sebesar 2,92% untuk 
persentase total biaya kua1itas dengan penjua1an 
bersihnya. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi 
penyebab ketidakkonsistenan penerapan pengenda1ian 
biaya kua1itas di PT. Ig1as (Persero), yaitu proses 
perubahan menjadi be1enggu, kurangnya wawasan dan 
perencanaan, keter1ibatan karyawan dan kurangnya 
ukuran bisnis untuk menqukur kinerja TQC. 
Untuk dapat menerapkan pengenda1ian biaya kua1i­
tas yang 1ebih konsisten hendaknya diawa1i dengan 
menyusun 1aporan biaya kua1itas secara berka1a. 
Se1ain itu perbaikan mental dan rasa tangqung jawab 
karyawan terhadap pengenda1ian kua1itas juga per1u 
ditingkatkan, sehingga upaya perusahaan bisa mendapat 
dukungan penuh dari semua karyawan perusahaan. Untuk 
mendapatkan hasi1 yang 1ebih akurat atas faktor­
faktor yang te1ah diidentifikasikan tersebut bisa 
di1akukan penqujian secara statistik 1ebih 1anjut. 
OBYEK PENELITIAN : PT. IGLAS (PERSERO) 
DAERAH PENELITIAN : SURABAYA 
KEPUSTAKAAN : Lihat pada bagian daftar pustaka 
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